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M E M O R I A 
Señores Mtttwalis ías: 
A l final de la Memoria del año 1936, nacíamos votos porgue 
la Providencia nos deparara a todos los buenos Españoles, el 
grandioso espectáculo de una España de hermanos, única, grande, 
tradicional y honrada, basada en una unión real de verdadera 
compenetración entre todos los ciudadanos Pues bien, estas úl-
timas palabras que cerraban la Memoria del pasado año, las re-
cogemos como preámbulo de la del año de 1937, para agradecer 
desde lo más íntimo de nuestros sentimientos cristianos y pa-
trióticos, a la Providencia, los favores de cjue Ka hecho objeto a 
nuestra amada Patria, tanto en el campo de las armas como en 
el espíritu de una retaguardia, que guiada por nuestro insigne 
Caudillo, marcba unida y compenetrada al unísono de los dic-
tados del insigne Jefe de Estado y Generalísimo, para convertir 
en realidad el anbelo y pensamiento que ansiaba y ansia lograr 
el verdadero pueblo Español. 
Y este aspecto de nuestra vida en todos los órdenes, que se 
respira ya en las actividades en que se desenvuelve la nueva Es-
paña, desdeñando recelos, egoísmos y lamentables actitudes, se 
refleja más que en otros, en aquellos que descansan en principios 
de hermandad y de ayuda, que indudablemente ban de ver re-
forzados sus cimientos, influidos por los principios en que des-
cansa el Glorioso Movimiento Nacional. 
La Mutual Provincial Agraria, perteneciente a este grupo, 
ba recogido y espera en un porvenir brillante recoger, el fruto de 
estos ideales magníficos, que paso a paso, y día tras día, van lle-
vándose a la letra de las disposiciones que acertadamente dicta 
el Gobierno Nacional de España. Dígalo sino la obra cumbre 
creadora del Servicio Nacional del Trigo, que constituye la ver-
dadera redención de agro, y cuyas consecuencias y derivaciones 
se tocan ya a cada paso, en la vida del agricultor castellano. 
Por lo expuesto en esta Memoria sencilla y concisa, que os 
somete a consideración y estudio vuestro Consejo Directivo, ka 
de procurarse, más que otra cosa, infiltrar en vuestro ánimo, 
la fe ciega que debe existir en todo buen mutualista, como en 
todo buen patriota, en las aspiraciones supremas de nuestro M o -
vimiento para lograr la consolidación de una conciencia colecti-
va, que vea y se percate de la finalidad en que han de inspirarse 
todos nuestros actos para construir la nueva España- Y a lo dijo 
el Caudillo: ante España, terminan todos los derechos y comien-
zan todos los deberes. 
Esta frase q[ue encierra todo un programa de reconstrucción 
nacional, no debe ser olvidada en el reducido pero no menos 
importante círculo en que se desenvuelve nuestra Mutualidad. 
Los derechos, en lo que a nuestra Entidad se refiere, ya sabéis 
cuales son, el fin que persigue la Mutualidad, está dentro del 
nombre que encierra la palabra, es la ayuda mutua, es la her-
mandad entre los hombres en los momentos difíciles, que lleva-
da al campo de la agricultura, se traduce en el resarcimiento de 
gastos, originados por el accidente, como consecuencia lógica de 
esta Hermandad. Así es cómo ha de entenderse el derecho del 
Mutualista. Nada más que así- Y corolarios de esta afirmación, 
son el que el Mutualista no debe pretender jamás el lucro; el que 
el Mutualista, tiene que ser sincero en sus declaraciones; el que 
el Mutualista debe acusar el siniestro cuando real y verdadera-
mente haya ocurrido; en que el Mutualista, en fin, debe mirar 
por la Mutualidad, porque la Mutual es él, y como cosa propia, 
debe ser querida y amparada, aunque solo fuera porque aquello 
de que constituye la tabla, a la que se agarra el náufrago, en mo-
mentos en que sus disponibilidades amenazan hundirle en la 
ruina. 
Pero los deberes son muchos, y si bien no pueden existir de-
rechos sin obligación, en los nuevos tiempos el derecho se difu-
mina, para dejar paso a los deberes, no en el sentido jurídico e 
intrínseco de la palabra, sino en la psicología más recóndita de 
la misma. Esto es, que el deber, es hoy más que nunca una pa-
labra de profunda significación espiritual, que es preciso agotar, 
en la significación propia de su terminología. 
E l Mutualista tiene muchos deberes que cumplir. Aún que-
dan desaprensivos, que no se han percatado, de que no puede 
buscarse dentro de su seno, finalidades que se parecen mucho 
a delitos que nuestras leyes penales castigan. Así, no se dan las 
relaciones de hectáreas aseguradas con exactitud; no se tramitan 
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todos los accidentes con veracidad y legalidad; no se obra en 
conciencia y legalmente en relación con las obligaciones que 
implica la Mutualidad; no se sabe o no se quiere, en último tér-
mino, renunciar a beneficios, cuando se puede, en favor de sus 
hermanos los Mutualistas, y no hay que olvidar, que la renun-
cia de derechos, concedidos por las leyes, explícita y terminan-
temente constatada en el precepto legal, en este caso concreto, y 
atribuida especialmente al patrono, constituye una verdadera 
obligación de índole moral, acorde con los sentimientos y crite-
rios, en que la Mutua se funda y Ka de descansar. 
A pesar de estas actitudes y conductas, siempre y más que 
nunca ahora, reprobables, y afortunadamente en pequeña escala, 
la Mutual se consolida, y adquiere nueva pujanza y vigor, que 
tiene que agradecer en mucho al influjo del Glorioso Alzamiento 
Nacional, rectificador de costumbres, idealitos sucios, lastre de 
pasados tiempos que no volverán. E,l resultado obtenido en el 
pasado año de 1937 le veréis en las estadísticas que se acompa-
ñan a esta Memoria, donde se refleja el número de accidentes 
ocurridos en el año, menor que años anteriores, no habiéndose 
registrado ningún accidente de muerte. E,sta situación de flore-
cimiento de nuestra Mutual, ha sido la causa de que el Consejo 
Directivo se haya ocupado, y se venga ocupando en la actuali-
dad, de nuevos proyectos beneficiosos para la Entidad, y de los 
que se dará cuenta en su día, a la Asamblea General de Mutua-
listas. 
Ha aumentado asimismo la formalización de nuevas pólizas, 
y si bien no lo ha sido con la proporción, que hubiéramos todos 
deseado, las circunstancias actuales, por otra parte, han dificul-
tado una actuación de propaganda intensa que hubiera permi-
tido aumentar en mayores proporciones el número de Mutua-
listas con que en la actualidad contamos. 
K n cuanto al sistema cobratorio, el Consejo Directivo, cum-
pliendo dolorosamente el acuerdo que se tomó en la Asamblea 
anterior, se ha visto precisado a falta de otras medidas para 
conseguir el cumplimiento de obligaciones nacidas de la póliza 
de seguros, a acudir a procedimientos duros pero indispensables 
que hasta en el año pasado, y como única forma de defender los 
intereses de la Mutual, bien a pesar suyo, hubo de emplear. Por 
esto, el Consejo Directivo espera que los compromisos contraí-
dos por el Mutualista, se cumplan fielmente, y no den lugar a 
estos procedimientos, en desacuerdo con la naturaleza y finali-
dad que la Mutual persigue, y por cuanto existen preceptos es-
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tatuarios y reglamentarios que permiten al Mutualista desligarse 
de sus compromisos, una vez cumplidas las obligaciones nacidas 
de la póliza suscrita por él. 
Se Ka procurado asegurar el sistema recaudatorio, confiando 
esta misión a personas de garantía y confianza suficientes, para 
que la buena marcba de administración de fondos de la Mutual 
sea un hecko, asentando sobre base firme este importante aspec-
to de su vida. 
Por último, y en esta Memoria, el Consejo ka de recalcar una 
vez más, la labor de los señores Médicos al servicio de la Mutua. 
Decíamos en la memoria anterior que el Médico es el alma de 
la Entidad. Así es en efecto, y el Consejo Directivo, confía y es-
pera dé los señores Médicos, que haciéndose cargo de su trans-
cendental misión dentro de la misma, se conviertan en la salva-
guardia más eficaz de los intereses del Organismo que regenta-
mos, pues la fiscalización en los accidentes especialmente a parte 
de la importancia de su intervención en los distintos aspectos, 
en que sus actividades se relacionan en la Mutual, es relieve, 
que indudablemente es la garantía absoluta dé la vida de la E n -
tidad- E l Consejo se bonra en expresar su agradecimiento since-
ro a la clase médica al servicio déla Mutual Provincial Agraria. 
Y al cerrar esta Memoria del año 1937, solo un pensamiento 
nos guíe: rectificar lo malo de nuestra actuación, y pensar en el 
bien que podamos lograr en la actuación futura, llevando como 
guía y norma de nuestra conducta, dentro de cada uno los gritos 
simbólicos de la nueva España: 
¡Viva Franco! 
¡Viva España! 
¡Arriba España! 
Palencia, 3l de Diciembre de 1937. 
Segundo Año Triunfal. 
Aprobada esta Memoria en la Asamblea General de 
Mutualistas, celebrada con fecba 22 de Marzo de 1938, 
MOVIMIENTO 
Movimiento del 1,° de Enero al 31 de Diciembre de 1937 
INGRESOS 
Pól izas emitidas. . . 4 l 1.566*45 
id . anuladas. . . 1. 13*50 
T O T A L . . . . 4o. 
Rebajas de pólizas anas anteriores 87*92 . 101*42 . 1.465*03 
Pól izas ampliadas 5o 85 
Recibos 1.497 cuota 1937-38- . . . . 52.302*50 
Id. l 5 id . anuladas. 301*45 
T O T A L - 1-482 
Recibos cuota 1937-38-—Rebajas l 5 l 7 5 . 453*20 . 5l.849'3o 
Id. Caja N a c i o n a l cobrados 142*80 
Cuotas de entrada 222*05 
Intereses cuenta corriente Banco Mercant i l . . . . 203*08 
S U M A 53.933,11 
Saldos deudores del ejercicio anterior cfue pasan a éste. 15.189*95 
T O T A L PESETAS 69.123*06 
G A S T O S 
Accidentes: 
Incapacidad temporal . . . 11.798*75 
Asistencia médico-farmacia . l-349'7o 
Transporte y permanencia. . 555'l5 
Honorarios médicos. . . . 9.082*45 22 786*05 
Gastos de A d m i n i s t r a c i ó n 9.726*90 
Pagado por accidentes del año 1936. . • . 1.493*70. 34-006*65 
LÍQUIDO PESETAS. . . . . 35 . l l6 '4 l 
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ACTIVO 
Fianza 3-562 77 
Muebles y úti les 2 37o'5u 
Pól izas pendientes 208 55 
Recibos cuotas pendientes 16.96o 65 
Banco Mercant i l cuenta corriente 23.657 01 
Sindicato Remolackero . • 1.399*80 
Mater ia l de Ofic ina 125'— 
Libros Caja N a c i o n a l 13 
Recibos C . N . pendientes 60 25 
Caja 33l'35 
S U M A EL ACTIVO 48.688'88 
P A S I V O 
Acreedores l3572 f47 
LÍQUIDO PESETAS 35.1l6'4l 
DETALLE DE GASTOS 
Correo l46'30 
Cobranza 327*25 
Propaganda 183'— 
Sueldos y ¿ratificaciones • * • • • ' . 7-193'— 
Alquileres • 775'— 
Teléfono Iu5'l0 
Limpieza de oficina- . - • • l74'o5 
Calefacción. \ . • - -- • • • l59'9o 
A é u a • . . • . - - • ''• 7'20 
Patente auto l54 J45 
L u z l5'o5 
Gastos auto 75'4o 
Viajes • 5o*— 
Anuncios Asamblea. 32'45 
Leéal ización L . M a y o r 42'30 
Seguro empleados 66'9o 
Limpieza M á q u i n a de escribir 10'— 
Impresos . 169,55 
Diversos 4o'— 
T O T A L PESETAS 9-726'9o 
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Palencia, 3l de Diciembre de 1937. 
Segundo Año Triunfal. 
Aprobado este balance en la Asamblea General de Mutua-
listas, celebrada con fecba 22 de Marzo de 1938. 
E L PRESIDENTE, 
E L TESORERO, 
E L SECRETARIO, 
Número de pólizas desde su fundación basta el 3 l de 
Diembre de 1936 1J687 
Número de pólizas emitidas durante el año de 1937. . 4 l 
-rs 
TOTAL DE PÓLIZAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1937. 1-728 
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CUADRO-RESUMEN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Número total de accidentes ocurridos durante el 
año 1937 • 169 
Accidentes abonados de incapacidad temporal el 
año 1937 134 
Accidentes pendientes de pago al finalizar el ejercicio. 35 
TOTAL DE ACCIDENTES 169 
Importan los accidentes abonados durante el ejercicio 
de 1937 l3.7o3'6o 
Importan los accidentes pendientes dé pago (apro-
ximado) 3-842*05 
Importe total de los accidentes durante el año de 1937. 17.545*65 
Cuadro de Benefactores de la Mutual 
E l Mutualista y Presidente de esta Mutual Don Pablo P i -
nacbo Marcos, condonó la indemnización por incapacidad tem-
poral en accidente ocurrido a uno de sus obreros. 
E l Mutualista de Villaumbrales Don Pablo Martínez Ro-
dríguez, condonó la cantidad de 3l'85 pesetas en el accidente 
ocurrido a su hijo Florencio Martínez Torio. 
E l Mutualista de Vertabillo Don Conrado Silva Plaza, con-
donó la cantidad de l7'65 pesetas, importe de dos recetas en el 
accidente ocurrido al mismo Mutualista-
C U A D R O D E P O R C E N T A J E 
Por cada 100 obreros asegurados se han lesionado el 1,912. 
J25 
TARI FAS 
S E C A N O 
Tierras dedicadas a pasto. . . • por hectárea. 0*75 pesetas-
Monte alto y bajo (incluido corte 
leña y descortezado) por id. 1*35 id. 
Tierras dedicadas a cereales y le-
gumbres por id. 0'75 id. 
Viñedo (incluida elaboración) . . por id. l'5o id. 
R E G A D Í O 
Alfalfas y esparcetas por id. 1*20 id. 
Remolacha-. por id. 1*35 id. 
Hortalizas . por id- 1*50 id. 
G A N A D O 
Lanar por cabeza o'o7 id. 
Cerda por id. 0 fl5 id-
Vacuno por id. u'l5 id. 
Caballar o mular por id. 0*l5 id. 



